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Abstract 
On steganography, message insertion is generally performed in the Least Significant 
Bit (LSB), the bits in a byte binary least significant value. LSB is often interpreted as 
the most valuable small bits or in other words the right-most bit as a result of 
changes to these bits does not cause a significant change in the overall value. If 
adapted to the message inserted, will obtain many methods of doing concealment of 
information (steganography) such as utilizing Least Significant Bit Pixel Value 
Subtitution and differencing (PVD). This paper will discuss the implementation and 
analysis of steganography from Pixel Value differencing (eight neighbor 
differencing). The rapid development today, a lot of data that is confidential (only the 
sender and receiver know the content of the message). Therefore, methods of 
concealment of a message is needed. Concealment messages can be inserted in an 
image (image, audio, video) with Pixel Value differencing method (PVD). Pixel 
Value differencing method (PVD) is a method that has been used and has a lot of 
development on methods Pixel Value differencing (PVD). Pixel Value differencing 
method (PVD) also has many provisions that bit tricky. So that the result of the 
concealment was nearly perfect message with PSNR value ranging 50-70 dB.(JP) 
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Abstrak 
Pada steganografi, penyisipan pesan pada umumnya dilakukan pada Least 
Significant Bit (LSB), yaitu bit pada suatu byte biner yang memiliki nilai paling 
tidak berarti. LSB sering diartikan sebagai bit bernilai paling kecil atau dengan kata 
lain bit paling kanan akibat perubahan terhadap bit tersebut tidak menyebabkan 
perubahan nilai keseluruhan yang signifikan. Jika disesuaikan dengan pesan yang 
disisipkan, akan diperoleh banyak metode dalam melakukan penyembunyian 
informasi (steganografi) seperti memanfaatkan Least Significant Bit Subtitution dan 
Pixel Value Differencing (PVD). Pada makalah ini akan dibahas implementasi dan 
analisis steganografi dari Pixel Value Differencing (8 titik tetangga). Di 
perkembangan yang pesat saat ini, banyak sekali data yang bersifat rahasia (hanya 
pengirim dan penerima yang mengetahui isi pesan). Oleh karena itu, metode 
penyembunyian pesan sangat diperlukan. Penyembunyian pesan dapat disisipkan 
pada sebuah citra (gambar, audio, video) dengan metode Pixel Value Differencing 
(PVD). Metode Pixel Value Differencing (PVD) merupakan metode yang sudah 
sering digunakan dan sudah banyak pengembangan mengenai metode Pixel Value 
Differencing (PVD). Metode Pixel Value Differencing (PVD) pun memiliki banyak 
ketentuan-ketentuan yang sedikit rumit. Sehingga hasil dari penyembunyian pesan 
pun mendekati sempurna dengan  nilai PSNR yang berkisar 50 – 70 dB.(JP) 
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